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Josep M. Mas i Folch 
No ens podem queixar. 
La temporada passada va ser històrica, amb els nostres 
pilots entre l'èlit del món del motor: Sito. Chompi,Crivillé, 
Torrés, Mas ... Però si us hi fixeu una mica. veureu que tan 
sols era en les dues rodes. En les quatre. i com sempre, des 
que el nostre país s'ho projectat internacionalment com 
una potència a tenir en compte en el món del motor. tan 
sols havíem realitzat papers de 2a. fila: alguns pilots havien 
aconseguit arribar, fins i tot. a la Fòrmula 1 (Adrión Campos 
o Lluís Pérez-Sala), però no s'havien consolidat com averi-
tables monstres. dominadors de la categoria. 
En canvi. en el motociclisme. figuràvem com un dels 
païssos-potència tant en pilots dominadors (3 dels 4 cam-
pionats de velocitat i el de trial varen ser per al nostre país) 
com en màquines capdavanteres. amb marques com 
Derbi o JJCobas. 
Així doncs, aquesta temporada prometia ser una conti-
nuació d 'èxits de la passada. Dit i fet. Hem pogut gaudir 
d 'una temporada plena de satisfaccions i triomfs en els 
dos camps, si no en quantitat, sí en qualitat. 
Carles Cardús hauria pogut ser campió de 250 cc., però 
la sort no el va acompanyar. Per Sito Pons i Joan Garriga, 
que enguany feien el triple salt mortal a la categoria reina, 
la de 500 cc., ha estat una temporada d'aclimatació i. 
per tant. els resultats no s'han traduït en victòries, però si en 
fites. Els èxits els esperem la pròxima temporada. 
Però si de debó hi ha un triomfador, aquest ha estat Jor-
di Torrés, que a més de revalidar el títol de campió del 
món de trial. ha fet el rècord de victòries imbatut. 
Però és damunt les quatre rodes, on s'ha assolit les con-
questes més importants. encara que Lluís Pérez-Sala s'hagi 
tingut que retirar de la Fòrmula 1 per falta de monoplaça 
(tot s'ha de dir: si no va aconseguir millors resultats amb lo 
casa Minardi. és perquè no tenia el mateix material que el 
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seu company, l'italià, Martini). 
En els Sport-Prototips, tenim a Andrés Poreja , que encara 
que no hagi assolit posicions d ' importància, (potser un fac-
tor és que el model de Porsche amb el que competeix. no 
té, ni molt menys, la tecnologia punta d 'altres equips) és 
una promesa a tenir en compte en aquesta especialitat. 
També en els $ports-Prototips tenim el més desconegut 
dels nostres pilots internacionals: Fermín Vélez. Aquest intrè-
pid pilot és considerat a Nord-Amèrica com un heroi. ja 
que amb el seu humil Spice de categoria C-2, ha batut 
cotxes en teoria més ràpids que el d 'ell. A més, és el cam-
pió d'aquesta especialitat. 
Però sense cap mena de dubte. el més admirat i home-
natjat pels seus triomfs, és en Corlos Sainz. ora, a ixò sí, s'ho 
ha guanyat a pols. Aquest madrileny de 28 anys ha fet re-
alitat un somni de tota l'afició del nostre país: tenir un pilot 
entre /o mi/loret de l'esport de l'automovilisme. Això ho ha 
aconseguit el 2n. any de córrer totalment integrat en el 
seu equip Toyota. i tan sols després de 10 anys de decidir 
dedicar-se a córrer professionalment. Així doncs, la seva 
curta però intensa correra esportiva va començar als 18 
anys, al volant d'un renault 5TS, amb el qual va quedar 5è. 
absolut a una ascensió de muntanya (semblant a la puja-
da a Prades). A partir d'aquí. i com si anés contra rellotge. 
emprèn una correra meteòrica fins a ser campió del món, 
amb una llista de victòries inmensa i guanyant arreu on 
participava. ja fós ralli, terra o circuït. Ha corregut per Seat. 
Renault, Ford i finalment per Toyota. I és amb aquesta últi-
ma, tot i declinant una oferta de la tot-poderosa Lancia 
que, junt amb el seu company i copilot Luis Moya i de tot 
un equip de professionals, ha aconseguit la preuada coro-
na. 
Des d'aquí. felicitats CAMPIÓ ! 
J.M.M.i F. 
'EUROPA 
L'instrument més important per fer de Cata lunya un país 
cada vegada millor és el compromís i la il -lusió de cadascun 
de nosa ltres per avançar amb força dins la nova Europa. 
Cal que t reba llem amb imaginac ió, rigor i responsabili tat. 
Perquè la fei na ben feta no té fronteres. 
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